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B-4-263 
 BAIZE, Denis 
 Petit lexique de pedologie / Denis Baize 
 (Dictionnaires / INRA, ISSN 1159-5663) 
 1. CIENCIA DEL SUELO 2. TERMINOLOGIA 3. DICCIONARIOS I. TITULO II. SERIE 
 2000002611 
 
P-3-168 
 NATURACION urbana : cubierta ecológicas y mejora medioambiental / [ed. Julián Briz]. -- 2ª ed 
 En cubierta aparece: ed. Julián Briz 
 1. CIUDADES 2. ECONOMIA AMBIENTAL 3. IMPACTO AMBIENTAL 4. PROTECCION AMBIENTAL 
5. JARDINERIA 6. MEJORAMIENTO DEL HABITAT I. BRIZ, Julián 
 2000002599 
 
P-3-169 
 ESCUDERO LOPEZ, José Mª 
 Manual de energía eólica : investigación, diseño, promoción, construcción y explotación de distinto tipo de 
instalaciones / autor y coordinador, José Mª Escudero López ; colaboradores Juan de Dios Bornay... [et al.] 
 (Energías renovables) 
 1. ENERGIA EOLICA 2. ENERGIA RENOVABLE 3. ECONOMIA AMBIENTAL 4. ANALISIS 
ECONOMICO I. TITULO II. SERIE 
 2000002600 
 
Q-2-105 
 ORGANISATION spatiale des activites agricoles et processus environnementaux / editeurs, P. Monestiez, S. 
Lardon, B. Seguin 
 (Science update, ISSN 1159-554X) 
 1. CUENCAS HIDROGRAFICAS 2. SISTEMAS DE CULTIVO 3. SISTEMAS AGROPASCICOLAS 4. 
APLICACION DE ABONOS 5. NITROGENO 6. CICLO DEL NITROGENO 7. EROSION POR EL AGUA 8. 
TIERRAS DE PASTOS 9. SISTEMAS DE PASTOREO 10. SUCESION ECOLOGICA 11. PAISAJE 12. 
UTILIZACION DE LA TIERRA I. MONESTIEZ, P. II. SERIE 
 2000002607 
 
Q-4-132.2 
 MAMAROT, Jean 
 Sensibilite des mauvaises herbes aux herbicides en grandes cultures / Jean Mamarot et Alain Rodriguez 
 1. PROTECCION DE LAS PLANTAS 2. MALEZAS 3. HERBICIDAS 4. RESISTENCIA A LOS 
PLAGUICIDAS 5. PROPIEDADES PLAGUICIDAS I. RODRIGUEZ, Alain II. TITULO 
 2000002609 
 
Q-6-3404 
ESTUDIO del mercado del plátano en la Unión Europea : Guía del proyecto de 
 comercialización del plátano de Canarias en la Unión Europea / [investigación 
 realizada por el Institut Cerdá por adjudicación del Ministerio de 
 Agricultura, Pesca y Alimentación]. -- Madrid : MAPA, 2004 
     -- (Manual de divulgación) 
     1. ECONOMIA AGRICOLA 2. PLATANO 3. INVESTIGACION DE MERCADOS 4. UNION 
 EUROPEA I. ESPAÑA. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación II. 
 Institut Cerdá III. SERIE 
     2000002598 
 
Q-6-2061.11 
Curso Internacional sobre Economía Agroalimentaria (13º. 2003. Zaragoza) 
     XIII Curso Internacional sobre Economía Agroalimentaria : Zaragoza, 20 
 octubre - 14 noviembre 2003 : Curso sobre comercialización y comercio 
 internacional de productos agroalimentarios : 29 octubre - 14 noviembre 2003 / 
 [organizado por la Unidad de Economía y Sociología Agrarias del Servicio de 
 Investigación Agroalimentaria]. -- Zaragoza : SIA. Unidad de Economía y 
 Sociología Agrarias, 2003 
     1. ECONOMIA 2. COMERCIO INTERNACIONAL 3. MERCADEO 4. SECTOR AGROINDUSTRIAL 
 5. CONGRESOS I. ARAGON (Comunidad Autónoma). Servicio de Investigación 
 Agraria. Unidad de Economía Agraria II. Curso sobre Comercialización y 
 Comercio Internacional de Productos Agroalimentarios (2002. Zaragoza) III. 
 2000002597 
 
 
 
 
Q-7-338 
 CALAVERAS, Jesús 
 Nuevo tratado de panificación y bollería / Jesús Calaveras. -- 2ª ed 
 1. TECNOLOGIA DE LOS ALIMENTOS 2. INDUSTRIA ALIMENTARIA 3. PANIFICACION 4. 
PRODUCTOS DE PANADERIA 5. INDUSTRIA PANADERA 6. CONTROL DE CALIDAD I. TITULO 
 2000002601 
 
R-4-249 
 BALSARI, Paolo 
 Formas de cultivo de la vid y modalidades de distribución de los productos fitosanitarios / Paolo Balsari, Attilio 
Scienza 
 1. VID 2. CULTIVO 3. PLAGUICIDAS 4. METODOS DE APLICACION I. TITULO 
 2000002603 
 
R-4-250 
 GONZALEZ MORENO, J.M. 
 Catálogo de clones de variedades de vid en Andalucía / autores, J.Mª González Moreno, J.M. Bustillo Barroso, 
M. Lara Benítez ; coordinación, A. García de Luján 
 1. VID 2. VARIEDADES 3. CLONES 4. ANDALUCIA I. GARCIA DE LUJAN, A. II. TITULO 
 2000002604 
 
S-4-103 
 La GENOMIQUE en biologie vegetale / coord., J.F. Morot-Gaudry, J.F. Briat 
 (Science update, ISSN 1159-554X) 
 1. PLANTAS 2. GENOMAS 3. MAPAS GENETICOS 4. GERMOPLASMA 5. INGENIERIA GENETICA 6. 
MARCADORES GENETICOS 7. MODELOS I. MOROT-GAUDRY, J.F. II. SERIE 
 2000002608 
 
T-6-285 
 PESTICIDES et protection phytosanitaire dans une agriculture en mouvement / ACTA 
 1. PLAGUICIDAS 2. PROTECCION AMBIENTAL 3. CONTROL DE PLAGAS 4. ANIMALES NOCIVOS 5. 
PLANTAS NOCIVAS I. Association de Coordination Technique Agricole 
 2000002610 
 
X-3-275.203D 
 MARTINEZ-CARRASCO PLEITE, Federico 
 Estructura comercial en origen de la horticultura intensiva almeriense : análisis de asimetría en la transmisión 
vertical de precios del tomate / Federico Martínez-Carrasco Pleite 
 Tesis master 
 1. HORTALIZAS 2. TOMATE 3. MERCADEO 4. DISTRIBUCION ECONOMICA 5. PRECIOS 6. 
ANALISIS ECONOMICO 7. ESPAÑA 8. ALMERIA 9. TESIS I. TITULO 
 2000002612 
 
X-3-275.204D 
 LOPEZ, María Carolina 
 El Comportamiento de compra de los consumidores valencianos en carne de ternera / María Carolina López 
 Tesis master 
 1. CARNE DE TERNERA 2. COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR 3. CONSUMO 4. PRODUCCION 
5. ESPAÑA 6. VALENCIA (COMUNIDAD) 7. TESIS I. TITULO 
 2000002613 
 
X-3-275.205D 
 KARAHAN, Ozlem 
 Relaciones dinámicas y predicción de los precios regionales del maíz en España / Ozlem Karahan 
 Tesis master 
 1. MAIZ 2. MERCADEO 3. ESPAÑA 4. REGLAMENTACIONES 5. MERCADOS 6. PAC 7. PRECIOS 8. 
MODELOS 9. EVALUACION 10. TECNICAS DE PREDICCION 11. TESIS I. TITULO 
 2000002614 
 
X-3-275.206D 
 BEN R'HAIEM, Fathi 
 Transmisión vertical de precios y márgenes de comercialización en el sector agroalimentario español : estudio 
de dos sectores : manzana y ovino / Fathi Ben R'Haiem 
 Tesis master 
 1. OVINOS 2. SECTOR AGROINDUSTRIAL 3. PRECIOS 4. ESPAÑA 5. TESIS 6. MANZANA I. TITULO 
 2000002615 
 
 
X-3-275.207D 
 HIMRANE, Hocine 
 Etude de l'heterogeneite de la progeniture de l'hybride Quercus subpyrenaica E.H. del Villar / Hocine Himrane 
 Tesis master 
 1. QUERCUS 2. QUERCUS FAGINEA 3. QUERCUS PUBESCENS 4. GENETICA 5. HIBRIDOS 6. TESIS I. 
TITULO 
 2000002616 
 
X-3-275.208D 
 AFONSO BARROSO, Manuel 
 Estrategias para el desarrollo de una estructura de comercialización "interface" entre los pequeños productores y 
la gran distribución / Manuel Afonso Barroso 
 Tesis master 
 1. VINOS 2. QUESO 3. QUESO DE CABRA 4. PRODUCCION 5. PORTUGAL 6. INVESTIGACION DE 
MERCADOS 7. ESPAÑA 8. CONSUMO 9. MERCADEO 10. TESIS I. TITULO 
 2000002617 
 
X-3-315.182 
 ZAMORANO MARIN, Fernando 
 Elaboración y crianza del vino tinto : aspectos científicos y prácticos / Fernando Zamora Marín 
 1. VINOS 2. VINO TINTO 3. VINIFICACION I. TITULO 
 2000002605 
 
X-3-315.183 
 SUAREZ LEPE, José Antonio 
 Microbiología enológica : fundamentos de vinificación / José Antonio Suárez Lepe, Baldomero Iñigo Leal. -- 3ª 
ed. rev. y amp 
 1. MICROBIOLOGIA 2. VINIFICACION 3. ENOLOGIA I. TITULO 
 2000002606 
 
Y-3-92 
 NUTRICION y alimentación de peces y crustáceos / J. Guillaume... [et al.], versión española de Aixa Sopeña 
Blanco 
 1. PISCICULTURA 2. ALIMENTACION DE PECES 3. CRIA DE CRUSTACEOS I. GUILLAUME, J. II. 
SOPEÑA BLANCO, Aixa 
 2000002602 
 
 
 
 Departamento de Agricultura  
      
XIII CURSO INTERNACIONAL 
SOBRE ECONOMIA AGROALIMENTAR
Zaragoza, 20 octubre - 14 noviembre 2003
 
Y 
 
CURSO SOBRE COMERCIALIZACIO
Y COMERCIO INTERNACIONAL DE
PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS
29 octubre – 14 noviembre 2003 
 
A.- Programa curso sobre economía 
 
B.- Direcciones profesorado curso economía 
 
C.- Direcciones participantes curso economía 
 
D.- Evaluación sobre el curso economía 
 
E.- Listado participantes curso comercialización 
 
F.- Orla curso economía 
 
G.- Direcciones ponentes mesas redondas 
 
H.- Informe final cursos internacionales 
 
I.- Programa curso sobre comercialización 
 
J.- Direcciones profesorado curso comercialización 
 
K.- Direcciones participantes curso comercialización 
 
L.- Evaluación sobre el curso de comercialización 
 
M.- Listado participantes curso economía 
 
N.- Orla curso comercialización 
 
Ñ.- Evaluación final 
 
O.- CD-ROM con el contenido de los cursos 
 
--- 
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 1.- TRUEBA HERRANZ, Daniel; DIEZ PATIER, Eduardo; LILLO LOPEZ, Jaime 
 El equilibrio de los pilares de la PAC y el proceso actual de reforma 
 
 2.- DIEZ PATIER, Eduardo 
 Disociación: régimen de pago único 
 
 3.- DIEZ PATIER, Eduardo 
 La reforma de la política agraria común y los efectos de la ampliación 
 
 4.- DIEZ PATIER, Eduardo 
 Posibilidades de actuación de España en el marco de la PAC 
 
 5.- DIEZ PATIER, Eduardo 
 Avances en las negociaciones agrarias para la ampliación de la UE y en el seno de la 
OMC 
 
 6.- VILLAR MIR, Concepción 
 Retos empresariales y la PAC 
 
 7.- CONFEDERACION DE COOPERATIVAS AGRARIAS 
 Libro blanco del cooperativismo agrario. Síntesis de las conclusiones 
 
 8.- ARNALTE, Eladio 
 Tema 1: Política de estructuras en la UE 
 Tema 2: Desarrollo rural en la UE 
 
 9.- ARNALTE, Eladio 
 Cuadros y gráficos 
 
10.- ARNALTE, Eladio 
 La política socioestructural comunitaria: una vieja política en un nuevo contexto 
 
11.- ARNALTE ALEGRE, Eladio 
 PAC y desarrollo rural: una relación de amor-odio 
 
12.- CADENAS MARIN, Alfredo 
 Desarrollo sostenible, globalización y economía mundial 
 
13.- CADENAS MARIN, Alfredo 
 Anotaciones sobre desarrollo sostenible 
 
14.- El desarrollo sostenible en España. Perspectivas desde el umbral del siglo XXI 
 
15.- CADENAS MARIN, Alfredo 
 Compromisos derivados de los acuerdos sobre el cambio climático 
 
16.- CADENAS MARIN, Alfredo 
 La economía del desarrollo sostenible 
 
17.- ALVAREZ FARIZO, Begoña 
 Impactos ambientales derivados de políticas públicas: evaluación a través de modelos 
de elección discreta 
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18.- PEREZ Y PEREZ, Luis 
 Valoración económica de los espacios naturales protegidos 
 
19.- PEREZ Y PEREZ, Luis 
 Valoración económica de espacios naturales protegidos 
 
20.- MARTINEZ, Yolanda; WHITE, Ben; ALBIAC, José 
 Nitrate pollution control under soil heterogeneity 
 
21.- ALBIAC, José et al. 
 The economic unsustainability of the spanish national hydrological plan 
 
22.- MARTINEZ MARTINEZ, Yolanda; UKU KARAJ, Skender; ALBIAC MURILLO, José 
 El control de la contaminación por nitratos en el regadío 
 
23.- Portada e índice de la Revista Argentina de Economía Agraria 
 
24.- Portada e índice de la revista Cuadernos del CEAgro 
 
25.- Portada e índice de la Revista Mexicana de Agronegocios 
 
26.- Portada e índice de la revista Agroalimentaria 
 
27.- Folleto informativo “Título de especialista universitario: políticas agrarias y desarrollo 
rural” 
 
28.- GARRIDO, Alberto 
 Economía del agua 
 
29.- ROMERO VIVO, Mario 
 Valoración de los recursos naturales. Enfoque multicriterio 
 
30.- ROMERO VIVO, Mario 
 Valoración de los recursos naturales. Enfoque multicriterio 
 
31.- GRACIA ROYO, Azucena 
 Consumo de alimentos: evolución y tendencias 
 
32.- Monografía: La rentabilidad del regadío en el Levante ante los nuevos recursos hídricos 
externos 
 
33.- SANCHEZ CHOLIZ, Julio 
 Comentarios personales 
 
34.- JORDANA , Jorge 
 La industria agroalimentaria española 
 
34 bis.- Fotocopia del artículo “El beneficio ambiental de Ordesa es de 10 millones al año” 
publicado el 2 de noviembre de 2003 en el Heraldo de Aragón 
 
35.- ESCHORIHUELA, Paloma 
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 ICEX. Promoción productos agroalimentarios 
 
36.- Estructura y régimen jurídico de la Lonja Agropecuaria del Ebro 
 
37.- CALATRAVA, Javier 
 Tipos de análisis y métodos en el estudio de mercados 
 
38.-  CALATRAVA, Javier 
 Encuesta sobre alimentos ecológicos 
 
39.- CALATRAVA, Javier 
 Cuestionario a consumidores de chirimoya en España 
 
40.- CALATRAVA, Javier et al. 
 El análisis de la varianza aplicado al comportamiento del consumidor de aguacate 
 
41.- CALATRAVA, Javier 
 Técnicas de investigación social. I: regogida de datos 
 
42.- Folleto de Carrefour: Así cuidamos de ti y del entorno 
 
43.- Folleto de Carrefour: Lo mejor es lo que no tienen 
 
44.- Folleto de Carrefour: Comprometidos con el medio ambiente 
 
45.- BRIZ, Julián; FELIPE, Isabel de 
 La comercialización agraria en la UE: retos y tendencias 
 
46.- BRIZ ESCRIBANO, Julián 
 La comercialización agraria 
 
47.- BRIZ, Julián 
 Estrategias comerciales 
 
48.- BRIZ, Julián 
 Comercialización de productos agroalimentarios en Europa 
 
49.- BRIZ, Julián 
 Decálogo de eficiencia comercial agroalimentaria 
 
50.- BRIZ, Julián 
 La competitividad, el cambio y la oportunidad 
 
51.- BRIZ, J.; FELIPE, I. De 
 El nuevo reto de las estrategias comerciales agroalimentarias en la era de la 
información 
 
52.- SANJUAN, Ana I. 
 Aspectos socio-económicos de las Denominaciones de Origen 
 
53.- SANJUAN, Ana I.; ALBISU, Luis M. 
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 Factors affecting the positioning of wineries based on the value added by the D.O. 
certification 
 
54.- Cuadros de resultados de las Encuestas a consumidores sobre D.O.s. 
 
55.- POLO, Yolanda 
 ¿Por qué es importante desarrollar innovaciones en productos? 
 
56.- POLO, Yolanda 
 Desarrollo de nuevos productos. Aplicaciones a la economía española. Monografía 
completa. ISBN: 84-7733-047-6 
 
57.- LOPEZ, José Luis 
 Inicio de la calidad 
 
58.- ASOCIACION DE INDUSTRIAS DE ALIMENTACION DE ARAGON 
 La industria agroalimentaria en Aragón 
 
59.-Folleto de la Asociación de Industrias de Alimentación de Aragón 
 
60.- BATALLER, Francisco; JORDAN GALDUF, Josep Mª 
 La dimensión exterior de la Unión Europea 
 
61.- GIL, José M. 
 Situación actual y perspectivas del sector de la distribución agroalimentaria en España 
 
62.- COMPES LOPEZ, Raúl 
 La posición de la UE en la Ronda de Desarrollo de Doha 
 
63.- COMPES, Reúl 
 La posición de la UE en la Ronda de Desarrollo de Doha 
 
64.- Diversas fotocopias sobre agricultura, comercio y alimentación 
 
65.- RIVERA, Luis Miguel 
 La publicidad y su incidencia en la comercialización agroalimentaria 
 
66.- GARCIA ALVAREZ-COQUE, José María 
 Acuerdo sobre agriculutra y su impacto 
 
67.- GARCIA ALVAREZ-COQUE, José María 
 Is the CAP reform a step towards a rural development strategy? 
 
68.- GARCIA ALVAREZ-COQUE, José María 
 La Política Agrícola Común y la reclasificación de la ayuda interna 
 
69.- Información sobre la monografía de COMPES LOPEZ, Raúl et al. Titulado Agricultura, 
comercio y alimentación 
 
70.- GARCIA ALVAREZ-COQUE, José María 
 Cuadro comparativo de textos presentados en agosto de 2003 
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71.- Folleto: Becas MAE-AECI 
 
72.- Folleto: Programa de Cooperacion Interuniversitaria MAE-AECI 
 
73.- Folleto: Lectorados MAE-AECI en Universidades Extranjeras 
 
74.- Fotocopias con información de: El sistema cooperativo INIAs-Iberoamérica 
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